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(d) non ha senso
3. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9





4. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6





















ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√










(a) f(u) = u2 − 1
(b) f(u) = u
(c) f(u) = u2


























(a) a = 1
(b) qualsiasi valore di a
(c) nessun valore di a
(d) a = 0
11. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono tangenti in x = −1
(b) sono limitate
(c) sono dispari


















13. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > −1
(b) x < −2
(c) x > −2
(d) x > 1
14. Il determinate dell’inversa della matrice



































Posta elettronica k @
1. Il determinate dell’inversa della matrice












































ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√























7. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > −1
(b) x < −2
(c) x > −2

























(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) qualsiasi valore di a
10. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6









































(a) f(u) = u
(b) f(u) = u2
(c) f(u) = u2 + 1
(d) f(u) = u2 − 1
14. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9





15. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono dispari
(b) sono tangenti in x = 1





















(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) qualsiasi valore di a
2. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6





3. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > 1
(b) x > −1
(c) x < −2
(d) x > −2
4. Il determinate dell’inversa della matrice



























6. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono limitate
(b) sono dispari
(c) sono tangenti in x = 1
(d) sono tangenti in x = −1
7. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9







ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√





































































(a) f(u) = u2
(b) f(u) = u2 + 1
(c) f(u) = u2 − 1






















































3. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9





4. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6







ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√








































0B@1 2 xx 1 x
2 3 1
1CA dx =











(a) f(u) = u2
(b) f(u) = u2 + 1
(c) f(u) = u2 − 1
(d) f(u) = u
10. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono tangenti in x = −1
(b) sono limitate
(c) sono dispari






























(a) qualsiasi valore di a
(b) nessun valore di a
(c) a = 0
(d) a = 1
13. Il determinate dell’inversa della matrice










14. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > −1
(b) x < −2
(c) x > −2
(d) x > 1












Posta elettronica k @































3. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono dispari
(b) sono tangenti in x = 1































(a) a = 0
(b) a = 1
(c) qualsiasi valore di a
(d) nessun valore di a
6. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9





7. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6







ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√



















(a) f(u) = u2
(b) f(u) = u2 + 1
(c) f(u) = u2 − 1













(d) non ha senso
12. Il determinate dell’inversa della matrice










13. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > 1
(b) x > −1
(c) x < −2











































(a) a = 0
(b) a = 1
(c) qualsiasi valore di a
(d) nessun valore di a







ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√



























































8. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x < −2
(b) x > −2
(c) x > 1
(d) x > −1
9. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6





10. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9










(a) f(u) = u
(b) f(u) = u2
(c) f(u) = u2 + 1



















13. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono dispari
(b) sono tangenti in x = 1



















15. Il determinate dell’inversa della matrice

































ln(1 + x) + ln(1− x)
x
√





3. Il determinate dell’inversa della matrice










4. Se f(x) = 3x5 + 10x4 + 10x3 + 60x2 + 13x− 5 allora f ′′(x) > 0 se
(a) x > −2
(b) x > 1
(c) x > −1
(d) x < −2
5. Il signor Mario spende 42¤ per acquistare 50 pere e 30 arance. Subito dopo restituisce 6 pere e si fa dare in cambio 9














































(a) f(u) = u2 + 1
(b) f(u) = u2 − 1
(c) f(u) = u



















11. Sia A =
0B@1 2 00 1 0
2 3 1
1CA e sia B =
0B@1 2 03 0 4
0 5 6
















(a) nessun valore di a
(b) a = 0
(c) a = 1



























(d) non ha senso
15. Le funzioni f(x) = (x− 1)2(x+ 2), g(x) = (x− 1)2(x+ 1)
(a) sono tangenti in x = 1
(b) sono tangenti in x = −1
(c) sono limitate
(d) sono dispari
Compito 1
1. B
2. A
3. A
4. D
5. C
6. D
7. C
8. D
9. C
10. B
11. D
12. C
13. C
14. B
15. A
Compito 2
1. A
2. B
3. C
4. C
5. A
6. A
7. C
8. D
9. D
10. A
11. A
12. C
13. B
14. B
15. B
Compito 3
1. D
2. B
3. D
4. D
5. D
6. C
7. C
8. D
9. C
10. A
11. A
12. A
13. C
14. A
15. B
Compito 4
1. A
2. C
3. C
4. A
5. A
6. B
7. A
8. B
9. A
10. D
11. D
12. A
13. C
14. C
15. D
Compito 5
1. B
2. A
3. B
4. D
5. C
6. C
7. B
8. B
9. C
10. A
11. A
12. D
13. D
14. C
15. C
Compito 6
1. C
2. A
3. D
4. D
5. C
6. D
7. B
8. B
9. B
10. B
11. B
12. C
13. B
14. B
15. D
Compito 7
1. D
2. A
3. C
4. A
5. C
6. D
7. B
8. C
9. D
10. D
11. C
12. D
13. B
14. A
15. A
